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1 10 3.77 4.26 4.45 
2 10 3.12 4.32 4.21 
3 12.5 3.46 4.18 4.28 
4 16 2.87 3.92 3.87 
5 9 4.135 4.31 4.31 
6 10.5 4.32 4.34 4.32 
7 17 3.45 4.21 4.18 
8 12 3.39 4.365 4.44 
9 15 3.43 4.23 4.05 
10 10 3.91 4.325 4.44 
11 10 3.43 4.49 4.37 
12 12 3.79 4.47 4.35 
13 11 3.62 4.49 4.352 
14 10.5 3.34 4.49 4.36 
15 17 3.19 4.05 3.94 
16 11 3.29 4.45 4.16 
17 14 3.12 3.84 3.64 
18 11 3.16 4.465 4.29 
19 14 3.51 3.98 3.55 
20 8.5 3.35 4.22 4.19 
21 11 3.21 4.41 4.16 
22 10.5 3.39 4.05 4.12 
23 10.5 3.98 4.18 4.05 
24 16 2.98 3.88 3.82 
25 14 2.89 3.85 3.47 
26 10.5 3.19 3.74 3.71 
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27 15.5 2.71 3.92 3.91 
28 16.5 3.16 3.81 3.44 
29 12 2.81 3.91 3.94 
30 18 3.44 4.41 4.34 
31 12.5 2.71 3.755 3.86 
32 12.5 3.555 4.11 4.27 
33 12 3.91 4.23 4.56 
34 15 2.83 3.11 3.12 
35 12 2.81 4.41 3.75 
36 12 3.61 4.32 4.41 
37 13 2.75 3.11 3.31 
38 17 3.31 4.25 4.46 
39 15.5 2.81 4.35 4.27 
40 13 3.41 3.99 3.99 
41 12 2.71 3.45 3.61 
42 13.5 3.13 3.75 3.58 
43 11 3.71 4.31 4.58 
44 14 3.45 3.77 3.91 
45 12.5 2.71 3.41 3.81 
46 12 2.71 4.39 4.61 
47 12 3.15 3.65 3.21 
48 13 3.21 4.14 3.97 
49 13 3.43 4.06 3.85 
50 11 3.36 4.38 4.19 
51 14.5 3.44 4.11 4.13 
52 14 3.52 4.03 3.58 
53 15 3.09 4.06 3.73 
54 15 2.91 4.14 3.72 
55 15 2.91 3.81 3.83 
56 16 2.81 3.98 3.71 
57 13 2.83 3.78 3.29 
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58 11 3.66 4.46 4.55 
59 16 3.25 4.25 4.13 
60 15.5 3.03 3.81 3.29 
61 15.5 3.11 3.96 3.69 
62 13.5 3.11 3.72 3.33 
63 14 2.98 3.83 3.55 
64 12 3.27 4.32 4.01 
65 15 3.66 4.43 4.21 
66 14.5 3.22 4.05 3.86 
67 15 2.71 3.46 3.41 
68 12 3.61 4.41 4.31 
69 15.5 2.62 3.69 3.34 
70 12 3.11 4.27 4.21 
71 14 3.24 4.13 3.69 
72 11.5 3.12 4.41 4.32 
73 12 3.66 4.41 4.35 
74 16 3.18 3.97 3.93 
75 14 2.86 3.61 3.42 
76 12.5 3.82 4.31 4.11 
77 11.5 3.44 4.31 4.59 
78 11 3.44 4.27 4.05 
79 15 3.55 4.49 4.21 
80 10 2.71 4.41 4.21 
81 17 3.41 4.25 3.99 
82 9.5 3.33 3.91 3.41 
83 14 3.41 4.15 3.73 
84 12 3.11 4.24 4.55 
85 16.5 3.35 4.15 3.99 
86 13 3.05 3.91 3.71 
87 11 3.11 3.41 3.27 
88 15 3.49 4.34 4.15 
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89 14 2.98 3.22 3.68 
90 19 3.51 4.135 4.245 
91 13.5 2.81 3.765 3.785 
92 13 3.61 4.36 4.49 
93 19 3.21 4.14 4.355 
94 19 3.47 4.08 3.99 
95 15.5 3.41 4.01 3.91 
96 20 2.92 4.23 4.05 
97 19 3.29 4.47 4.33 
98 17 3.11 4.24 4.11 
99 16 3.42 4.15 3.76 
100 18 3.57 4.31 4.25 
101 17 3.53 4.31 4.37 
102 18 3.49 4.28 4.27 
103 15.5 3.52 4.43 4.41 
104 17 3.43 4.27 4.38 
105 18.5 3.59 4.44 4.45 
106 18 3.45 4.33 4.18 
107 19.5 3.47 4.46 4.36 
108 18 3.89 4.45 4.06 
109 19.5 3.72 4.34 3.96 
110 15.5 2.99 4.23 4.42 
111 19.5 3.55 4.33 4.11 
112 17 3.66 4.37 4.17 
113 18 3.65 4.37 4.06 
114 14.5 3.46 4.15 4.06 
115 18 3.69 4.43 3.95 
116 19 3.33 4.45 4.46 
117 17 3.61 4.39 3.89 
118 19 3.51 4.27 3.93 





Keterangan :  
Q1 = Hasil rata-rata – standard deviasi 






120 17 3.23 4.32 4.47 
121 19.5 3.76 4.41 4.11 
122 17.5 3.28 4.34 4.47 
123 21 3.84 4.48 4.42 
124 20 3.35 4.26 4.13 
125 18 3.57 4.32 3.98 
rata2 14.43 3.31 4.14 4.03 
STDEV 2.94 0.34 0.30 0.35 
MIN 8.5 2.62 3.11 3.12 
MAXS 21 4.32 4.49 4.61 
MEDIAN 14 3.35 4.24 4.06 
     
     
Q1 11.49 2.97 3.84 3.68 
Q4 17.37 3.65 4.44 4.38 
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1 15 4.01 4.85 4.32 
2 13 4.27 4.71 4.45 
3 14 4.12 4.95 4.34 
4 13.5 4.32 4.84 4.56 
5 12 3.65 4.75 4.21 
6 12 3.91 4.815 4.01 
7 13 4.03 4.79 4.34 
8 14 3.43 4.65 4.04 
9 13.5 4.13 4.87 4.65 
10 14 3.79 4.88 4.24 
11 11.5 3.98 4.84 4.31 
12 14 3.98 4.61 4.43 
13 12 3.66 4.71 4.23 
14 12.3 3.87 4.63 4.34 
15 13 4.33 4.79 4.57 
16 13.5 3.77 4.51 4.11 
17 14.5 3.45 4.57 4.09 
18 12 4.17 4.895 4.58 
19 12 3.87 4.61 4.17 
20 12.5 4.29 4.835 4.11 
21 15 3.87 4.94 4.45 
22 14 3.79 4.83 4.38 
23 14.5 3.85 4.91 4.44 
24 12 3.46 4.61 3.98 
25 12.5 4.03 4.76 4.56 
26 13 3.79 4.82 4.27 
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27 13 3.84 4.81 4.31 
28 14 3.76 4.89 4.45 
29 13.5 3.89 4.88 4.28 
30 14 3.78 4.91 4.26 
31 13 3.82 4.93 4.31 
32 13 4.01 4.87 4.46 
33 12.5 3.69 4.51 3.97 
34 13.5 3.89 4.93 4.89 
35 14.5 3.67 4.66 4.23 
36 13 3.89 4.96 4.65 
37 14 3.57 4.64 4.31 
38 12.5 4.33 4.99 4.87 
39 14 3.97 4.93 4.65 
40 12.5 3.23 4.52 3.97 
41 13.5 3.98 4.82 4.28 
42 14 3.76 4.81 4.19 
43 14 3.93 4.92 4.68 
44 13.5 4.06 4.87 4.51 
45 13.5 4.14 4.99 4.63 
46 13 3.98 4.96 4.02 
47 13 3.77 4.91 4.49 
48 12.5 3.75 4.81 4.68 
49 13.5 3.94 4.99 4.78 
50 12 4.26 4.84 4.77 
51 13 3.75 4.86 4.69 
52 12 5.43 4.52 4.31 
53 12.5 4.11 4.99 4.62 
54 12 4.27 4.81 4.64 
55 13.5 3.79 4.81 4.67 
56 11 3.43 4.62 4.27 
57 13.5 3.98 4.79 4.54 
59 
 
58 12.5 4.28 4.72 4.53 
59 12.5 4.05 4.82 4.62 
60 10.5 3.89 4.63 4.34 
61 11.5 3.99 4.96 4.46 
62 12.5 4.14 4.855 4.57 
63 12.5 4.12 4.82 4.61 
64 14 3.98 4.71 4.51 
65 13.5 3.87 4.61 4.44 
66 12.5 3.99 4.69 4.39 
67 13 4.04 4.895 4.54 
68 12 3.78 4.855 4.62 
69 13.5 3.72 4.71 4.53 
70 13.5 3.46 4.66 4.36 
71 11.5 4.13 4.83 4.57 
72 12 4.25 4.89 4.48 
73 13 3.98 4.79 4.51 
74 12 3.68 4.61 4.43 
75 11 4.02 4.91 4.56 
76 13 3.95 4.88 4.37 
77 12 3.96 4.66 4.39 
78 12 4.13 4.63 4.45 
79 13.5 3.87 4.66 4.48 
80 11 3.61 4.58 4.41 
81 13 4.04 4.81 4.57 
82 12.5 4.15 4.91 4.49 
83 11 3.99 4.81 4.51 
84 12 3.84 4.73 4.59 
85 13.5 4.01 4.66 4.47 
86 12 4.27 4.92 4.61 
87 12 3.89 4.72 4.53 
88 12.5 3.96 4.86 4.55 
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89 12 3.85 4.83 4.58 
90 11.5 3.97 4.855 4.48 
91 13 4.09 4.71 4.49 
92 12.5 4.07 4.81 4.53 
93 12 3.88 4.61 4.44 
94 11.5 3.98 4.83 4.55 
95 10 4.14 4.76 4.61 
96 12 3.96 4.61 4.39 
97 12.5 4.28 4.915 4.59 
98 12 3.45 4.81 4.62 
99 12.5 3.97 4.755 4.54 
100 11 3.93 4.59 4.41 
101 11.5 4.12 4.78 4.57 
102 12 3.99 4.82 4.61 
103 13.5 3.65 4.78 4.62 
104 12 4.08 4.855 4.59 
105 12 3.43 4.56 4.38 
106 13 3.95 4.81 4.47 
107 12.5 4.14 4.95 4.64 
108 12.5 3.69 4.71 4.52 
109 14 4.05 4.93 4.62 
110 12 3.67 4.69 4.46 
111 12.5 3.87 4.65 4.51 
rata2 12.73 3.93 4.79 4.45 
STDEV 0.97 0.26 0.12 0.18 
MIN 10 3.23 4.51 3.97 
MAXS 15 5.43 4.99 4.89 
MEDIAN 12.5 3.96 4.81 4.48 
     
Q1 11.76 3.66 4.66 4.26 
Q4 13.70 4.20 4.91 4.64 
61 
 
Keterangan :  
Q1 = Hasil rata-rata – standard deviasi 
Q4 = Hasil rata-rata + standard deviasi    
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1 16 4.11 5.02 4.89 
2 16 3.99 5.18 4.97 
3 17 4.21 5.33 5.26 
4 16 4.07 5.14 4.98 
5 17.5 4.46 5.53 5.11 
6 17 4.35 5.24 5.14 
7 18 4.54 5.25 5.19 
8 16 4.76 5.41 5.33 
9 15 4.65 5.05 4.82 
10 17.5 4.73 5.41 5.29 
11 16 4.63 5.13 5.01 
12 17.5 4.92 5.895 5.73 
13 17 4.78 5.44 5.31 
14 16 4.71 5.375 5.02 
15 15.5 4.68 5.12 4.98 
16 15.5 4.74 5.39 5.21 
17 15.5 4.83 5.41 5.34 
18 15.5 4.71 5.37 5.26 
19 16.5 4.88 5.26 5.13 
20 16 4.79 5.31 5.22 
21 13.5 4.96 5.33 5.25 
22 14.5 4.69 5.12 4.98 
23 17.5 4.99 5.41 5.32 
24 15 4.79 5.25 5.19 
25 14 4.97 5.31 5.27 
26 14.5 4.65 5.01 4.92 
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27 15 4.71 5.09 4.94 
28 16 4.85 5.43 5.37 
29 13 4.77 5.16 5.06 
30 15 4.88 5.21 5.18 
31 16 5.01 5.35 5.31 
32 18 5.17 5.64 5.56 
33 14.5 4.86 5.19 4.99 
34 17 4.03 5.47 5.41 
35 14.5 4.98 5.32 5.27 
36 15.5 5.02 5.21 5.15 
37 15 5.19 5.59 5.51 
38 15 4.89 5.08 4.73 
39 17 5.03 5.44 5.29 
40 15.5 5.05 5.38 5.32 
41 18 5.19 5.89 5.68 
42 14 4.97 5.23 5.17 
43 16.5 4.99 5.49 5.25 
44 16 4.98 5.39 5.29 
45 17 4.89 5.35 5.07 
46 15.5 4.96 5.61 5.53 
47 14.5 5.01 5.31 5.03 
48 14.5 4.68 5.09 4.91 
49 15 4.87 5.19 5.11 
50 15.5 4.77 5.11 4.98 
51 16 4.88 5.41 5.32 
52 15.5 4.76 5.31 5.09 
53 15.5 4.77 5.385 5.29 
54 15 4.68 5.11 5.03 
55 14 4.88 5.24 4.19 
56 15 4.69 5.09 4.88 
57 14.5 5.04 5.45 5.24 
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58 16 4.83 5.11 4.92 
59 16 4.94 5.39 5.18 
60 13.5 4.97 5.38 5.27 
61 14.5 4.88 5.295 5.17 
62 15.5 4.97 5.31 5.19 
63 18 4.89 5.63 5.54 
64 16.5 5.11 5.61 5.72 
65 15 5.04 5.61 5.44 
66 13 4.75 5.12 4.94 
67 13.5 4.67 5.135 4.01 
68 13 4.86 5.25 5.04 
rata2 15.58 4.79 5.32 5.16 
STDEV 1.27 0.26 0.19 0.28 
MIN 13 3.99 5.01 4.01 
MAXS 18 5.19 5.895 5.73 
MEDIAN 15.5 4.855 5.31 5.185 
     
     
Q1 14.31 4.53 5.13 4.88 
Q4 16.85 5.05 5.51 5.44 
 
Keterangan :  
Q1 = Hasil rata-rata – standard deviasi 






Lampiran 4 Data Pipilan Jagung Hasil Timbang 
Diameter KECIL U1 (Kg) U2 (Kg) U3 (Kg) 
Biji Terpipil 3.9 4.1 4.3 
Biji Tidak Terpipil 0.31091 0.2361 0.09245 
Berat Tongkol 0.48909 0.2639 0.50755 
Berat Tongkol Rusak 0.3 0.4 0.01336 
Berat Tongkol + Biji 0.8 0.5 0.6 
Berat Biji Keluar Input 0.02987 0.04113 0.01926 
Berat Biji Keluar Output 0.01602 0.02346 0.0573 
Total Biji Keluar Input 
dan Output 0.04589 0.06459 0.07656 
Berat Biji Berdasarkan 
Nisbah 4.2568 4.40069 4.46901 
    
Diameter SEDANG U1 (Kg) U2 (Kg) U3 (Kg) 
Biji Terpipil 4.2 4.2 4.1 
Biji Tidak Terpipil 0 0 0 
Berat Tongkol 0.3 0.3 0.3 
Berat Tongkol Rusak 0.4 0.5 0.6 
Berat Tongkol + Biji 0 0 0 
Berat Biji Keluar Input 0.05788 0.06623 0.0684 
Berat Biji Keluar Output 0.00988 0.02306 0.01461 
Total Biji Keluar Input 
dan Output 0.06776 0.08929 0.08301 
Berat Biji Berdasarkan 
Nisbah 4.26776 4.28929 4.18301 
    
Diameter BESAR U1 (Kg) U2 (Kg) U3 (Kg) 
Biji Terpipil 4 4.1 4.3 
Biji Tidak Terpipil 0 0 0 
Berat Tongkol 0.5 0.3 0.1553 
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Berat Tongkol Rusak 0.3 0.6 0.5 
Berat Tongkol + Biji 0 0 0 
Berat Biji Keluar Input 0.07329 0.05407 0.0755 
Berat Biji Keluar Output 0.01032 0.01172 0.01325 
Total Biji Keluar Input 
dan Output 0.08361 0.06579 0.08875 
Berat Biji Berdasarkan 


















Lampiran 5 Data Hasil Perhitungan  
1. Kapasitas Pengumpanan 




Keterangan :  
Kpi  = kapasitas pengumpanan (kg/jam) 
Wpi = massa total jagung tongkol yang di umpan 
selama t menit (kg) 
t = waktu yang di perlukan untuk pemipilan jagung 
tongkol, dihitung mulai jagung       tongkol masuk 
sampai habis di lubang pemasukan (menit) 
 Wpi = 5 kg 
 Kecil I  = 5 kg x  
  
         
 
   = 32,64417 kg/jam 
Kecil II  = 5 kg x  
  
         
 
   = 32,01707 kg/jam 
Kecil III = 5 kg x  
  
         
 
   = 32,32758 kg/jam 
68 
 
 Sedang I = 5 kg x  
  
         
 
 = 36,14457 kg/jam 
Sedang II = 5 kg x  
  
         
 
 = 35,54502 kg/jam 
Sedang III = 5 kg x  
  
         
 
 = 35,29411 kg/jam 
 Besar I  = 5 kg x  
  
         
 
 = 49,83388 kg/jam 
Besar II = 5 kg x  
  
         
 
 = 54,84460 kg/jam 
Besar III  = 5 kg x  
  
         
 
 = 49,42339 kg/jam 







3 rata2 std dev 
Diameter 
Kecil 32.64417 32.01707 32.32758 32.32961 0.31355 
Diameter 
Sedang 36.14457 35.54502 35.29411 35.66123 0.43698 
Diameter 




2. Kapasitas Pemipilan 
 






Kpo = Kapasitas keluaran pemipilan jagung (kg/jam) 
Wpo = Berat total biji yang di tamping pada lubang 
pengluaran utama selama t menit(kg) 
t = Waktu pemipilan (menit)  
 
 kecil I  = 3,9 kg x 
  
         
 
 =  25,46245 kg/jam 
Kecil II = 4,1 kg x 
  
         
 
 = 26,25400 kg/jam 
Kecil III = 4,3 kg x 
  
         
 
 = 27,80172 kg/jam 
 Sedang I = 4,2 kg x 
  
         
 
 =  30,36144kg/jam 
Sedang II = 4,2 kg x 
  
         
 
 = 29,85781 kg/jam 
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Sedang III = 4,1 kg x 
  
         
 
 = 28,94117 kg/jam 
 Besar I = 4,0 kg x 
  
         
 
 = 39,86710 kg/jam 
Besar II = 4,1 kg x 
  
          
 
 = 44,97257 kg/jam 
Besar III  = 4,3 kg x 
  
         
 
 = 42,50411 kg/jam 
 







3 rata2 std dev 
Diameter 
Kecil 25.46245 26.254 27.80172 26.50606 1.18983 
Diameter 
Sedang 30.36144 29.85781 28.94117 29.72014 0.72007 
Diameter 







3. Persentase Biji Terpipil 
 
% Jagung Terpipil  =  
   
  
  x 100%  
 
Keterangan : 
MBT  = Massa biji terpipil (kg) 
Wo = Massa total biji jagung yang seharusnya di 
peroleh berdasarkan nisbah biji jagung tongkol 
(kg) 
 
 Kecil I = 
          
          
 x 100% 
 = 92,70 % 
Kecil II  = 
          
          
 x 100% 
 = 94,63 % 
Kecil III = 
          
          
 x 100% 
 = 97,93 % 
 Sedang I = 
          
          
 x 100% 
 = 100 % 
Sedang II = 
          
          
 x 100% 
 = 100 % 
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Sedang III = 
          
          
 x 100% 
 = 100 % 
 Besar I = 
          
          
 x 100% 
 = 100 % 
Besar II  = 
          
          
 x 100% 
 = 100 % 
Besar III  = 
          
          
 x 100% 
 = 100 % 







3 rata2 std dev 
Diamter 
Kecil 92.70% 94.63% 97.93% 95.09% 0.02644 
Diameter 
Sedang 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00000 
Diameter 
Besar 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00000 
 
4. Persentase Biji Jagung Tidak Terpipil 
 
% Wtt = 
    
  





% Wtt = persentase biji jagung tidak terpipil (%) 
Wtt1  = Massa jagung tidak terpipil (kg) 
Wo = Massa total biji jagung yang seharusnya 
diperoleh berdasarkan nisbah biji jagung tongkol 
(kg) 
 Kecil I = 
          
          
 x 100% 
 = 7,30384 % 
Kecil II = 
          
          
 x 100% 
 = 5,36509 % 
Kecil III = 
          
          
 x 100% 
 = 2,06869 % 
 Untuk diameter sedang dan besar tidak terdapat biji tidak 
terpipil. 







3 rata2 std dev 
Diameter 
Kecil 7.30% 5.37% 2.07% 4.91% 0.026468 
Diameter 
Sedang 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 
Diameter 
Besar  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 
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5. Persentase Biji Rusak 
 
    
       
     
       
 
Keterangan : 
Wr  = Persentase biji jagung rusak (%) 
Wr1 = Massa biji jagung rusak karena pengeluaran 
dari mesin pemipil jagung(g)  
Wr2 = Massa biji jagung rusak 
sebelum dipipil (g) 
Wc   = Massa contoh (g)   
Wk   = Massa kotoran (g) 
 Kecil I = 
      
                  
 x 100% 
 = 
  
          
 x 100% 
 = 0 % 
Kecil II = 
      
                  
 x 100% 
 = 
 
         
 x 100% 
   = 0% 
  Kecil III = 
      
                  
 x 100% 
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   = 
  
          
 x 100% 
   = 0% 
 Sedang I = 
      
              
 x 100% 
   = 
  
      
 x 100% 
   = 0% 
  Sedang II = 
      
              
 x 100% 
   = 
  
      
 x 100% 
   = 0% 
  Sedang III = 
      
              
 x 100% 
   = 
  
      
 x 100% 
   = 0% 
  Besar I = 
      
              
 x 100% 
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   = 
  
      
 x 100% 
   = 0% 
  Besar II = 
      
              
 x 100% 
   = 
  
      
 x 100% 
   = 0% 
  Besar III = 
      
                  
 x 100% 
   = 
  
         
 x 100% 
   = 0% 







3 rata2 std dev 
Diameter 
Kecil 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 
Diameter 
Sedang 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 
Diameter 




6. Persentase Biji Jagung Tercecer   
 
% Wc =  
   
  
 x 100% 
 
Keterangan : 
%Wc = Persentase biji jagung tercecer (%) 
Wt1 = massa biji jagung yang keluar melalui lubang 
pengeluaran tongkol dan lubang pengeluaran 
kotoran serta biji jagung yang tercecer di sekitar 
mesin (kg) 
Wo = massa total biji jagung yang seharusnya 
diperoleh berdasarkan nisbah biji jagung tongkol 
(kg) 
 
 Kecil I = 
          
          
 x 100% 
 = 1,07803 % 
Kecil II = 
          
          
 x 100% 
 = 1,46772 %  
Kecil III = 
          
          
 x 100% 
 = 1,71089 % 
 Sedang I = 
          
          
 x 100% 
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 = 1,58771 % 
Sedang II = 
          
          
 x 100% 
 = 2,08169 % 
Sedang III =
          
          
 x 100% 
 = 1,98445 % 
 Besar I = 
          
          
 x 100% 
 = 2,04745 % 
Besar II = 
          
          
 x 100% 
 = 1,57929 % 
Besar III = 
          
          
 x 100% 
 = 2,02221 % 







3 rata2 std dev 
Diameter 
Kecil 1.08% 1.47% 1.71% 1.42% 0.003192 
Diameter 
Sedang 1.59% 2.08% 1.98% 1.88% 0.002617 
Diameter 





7. Persentase Tingkat Kebersihan   
 
%Tb = 
   
  
 x 100% 
 
Keterangan : 
%tb  = Persentase tingkat kebersihan biji jagung (%) 
Wp1 = Massa biji jagung yang keluar dari lubang 
pengeluaran utama (kg) 
Wp = Massa total keluaran yang keluar dari lubang 
pengeluaran utama (kg)  
 
 Kecil I = 
      
      
 x 100% 
 = 92,85 % 
Kecil II = 
      
      
 x 100% 
 = 91,11 % 
Kecil III = 
      
          
 x 100% 
 = 99,69 % 
 Sedang I = 
      
      
 x 100% 
 = 91,30 % 
Sedang II = 
      
      
 x 100% 
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 = 87,50% 
Sedang III = 
      
      
 x 100% 
 = 87,23 % 
 Besar I = 
      
      
 x 100% 
 = 88,88 % 
Besar II = 
      
      
 x 100% 
 = 87,23 % 
Besar III = 
      
      
 x 100% 
 = 87,75 % 







3 rata2 std dev 
Diameter 
Kecil 92.85% 91.11% 99.69% 94.55% 0.05 
Diameter 
Sedang 91.30% 87.50% 87.23% 88.68% 0.02 
Diameter 
Besar 88.88% 87.23% 87.75% 87.95% 0.01 
 
8. Efisiensi Pemipilan  
 





ɳ = Efisiensi pemipilan (%) 
Wtt = Persentase biji jagung tidak terpipil (%) 
 
 Kecil I = (100 - 7,30384)% 
 = 92,69616 % 
Kecil II = (100 – 5,36506)% 
 = 94,63494 % 
Kecil III  = (100 – 2,06869)% 
 = 97,93131 % 







3 rata2 std dev 
Diameter 
Kecil 92.70% 94.63% 97.93% 95.09% 0.02647 
Diameter 
Sedang 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0 
Diameter 




Sr   =  
  
  
 x 100% 
 
Keterangan : 
Sr  = Rendemen Pemipilan (%) 
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Wp = Berat total biji jagung (utuh dan pecah) Yang 
keluar dari lubang pengeluaran utama (kg) 
Wo = Berat biji dan tongkol sebagai bahan awal (kg) 
 
 Kecil I = 
      
    
 x 100% 
 = 78 % 
Kecil II = 
      
    
 x 100% 
 = 82 % 
Kecil III = 
      
    
 x 100% 
 = 86 % 
 Sedang I = 
      
    
 x 100% 
 = 84 % 
Sedang II = 
      
    
 x 100% 
 = 84 % 
Sedang III  = 
      
    
 x 100% 
    = 82 % 
 Besar I  = 
      
    
 x 100% 
= 80 % 
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  Besar II = 
      
    
 x 100% 
    = 82 % 
  Besar III = 
      
    
 x 100% 
    = 86 % 







3 rata2 std dev 
Diameter 
Kecil 78.00% 82.00% 86.00% 82.00% 0.04000 
Diameter 
Sedang 84.00% 84.00% 82.00% 83.33% 0.01155 
Diameter 





UJI PERFORMANSI MESIN PEMIPIL JAGUNG (Zea 
mays L.) SISTEM SINGLE ROLL DENGAN VARIASI 
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Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu bahan 
pangan yang penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi 
masyarakat Indonesia. Hampir semua bagian dari tanaman 
jagung dapat dimanfaatkan. Batang dan daun tanaman jagung 
dapat dimanfaat untuk bahan baku kertas dan papan dinding. 
Tongkol jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. 
Selain diolah dalam keadaan basah, setelah masa panen 
jagung biasanya jagung kering diolah dengan cara dipipil. 
Pemipilan merupakan salah satu tindakan penanganan pasca 
panen jagung yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Proses 
pemipilan dapat dilakukan dengan cara manual dan mekanis. 
Pada peneltian ini proses pemipilan dilakukan dengan 
menggunakan mesin pemipil jagung dengan sistem single roll. 
Mesin ini menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya dan 
listrik sebagai sumber energinya.  
  Mesin pemipil jagung sistem single roll dengan 
kecepatan putaran mesin 1400 rpm dapat menghasilkan rata-
rata efisiensi pemipilan jagung tongkol dengan diameter kecil 
sebesar 95,09% dan untuk jagung tongkol dengan diameter 
sedang dan besar dapat menghasilkan rata-rata efisiensi 
pemipilan sebesar 100%. Kualitas hasil pipilan jagung 
menggunakan mesin pemipil jagung sistem roll ini yaitu hasil biji 
jagung yang di pipil tidak terdapat biji yang rusak ataupun 
pecah. Kelebihan dari mesin pemipil jagung sistem single roll ini 
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yaitu dapat menghasilkan presentase biji terpipil sebesar 
98,36% tanpa ada biji jagung yang rusak atau pecah. 
Kekurangan dari mesin pemipil jagung sistem single roll ini 
yaitu pada ukuran diameter jagung tongkol kecil biji jagung 
tidak terpipil sempurna sebesar 4,91% dan mudah terjadi selip 
pada putaran silinder.  
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 Corn (Zea mays L.) is one of the important foodstuffs 
for human life, especially for Indonesian people. Almost all parts 
of corn can be utilized. Corn stalks and leaves can be used for 
paper and wallboard materials. Corn cob can be used as fuel. 
In addition to being wet, after harvesting the corn is usually 
dried maize processed in a way. The filling is an action of post-
harvest handling of corn that requires a lot of labor. Filling 
process can be done manually and mechanically. In this 
research the filling process is done by using corn rolling 
machine with single roll system. This machine uses an electric 
motor as its drive and electricity as its energy source. 
 Single roll system corn rolling machine with engine 
rotation speed of 1400 rpm can produce average corn cob 
efficiency with small diameter of 95.09% and for corn cob with 
medium and large diameter can produce average efficiency of 
100% feed. The quality of maize yield using corn rolling 
machine roll system is the result of corn seeds in the crumbs 
have no broken or broken seeds. The advantage of single roll 
system corn rolling machine is that it can produce a small 
percentage of 96.63% of seed without any broken or broken 
corn. The shortage of corn rolling machine in this single roll 
system is that the size of the small diameter corn corn corn is 
not perfect at 4.91% and easy to skid at the cylinder spin. 
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1.1 Latar Belakang 
 Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu bahan 
pangan yang penting bagi kehidupan manusia, terutama 
bagi masyarakat Indonesia. Jagung merupakan tanaman 
serealia yang sangat penting karena sumber karbohidrat 
yang biasa digunakan masyarakat sebagai pengganti beras. 
Disamping itu, jagung merupakan bahan baku industri 
maupun pakan ternak. Hampir semua bagian dari tanaman 
jagung dapat dimanfaatkan. Batang dan daun tanaman 
jagung dapat dimanfaat untuk bahan baku kertas dan 
papan dinding. Tongkol jagung dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan bakar. Biji jagung dapat diolah menjadi tepung dan 
pati jagung. Pati jagung dapat di olah kembali menjadi 
berbagai macam produk seperti gula, sirup, dekstrin dan 
lainnya. Kebutuhan jagung saat ini mengalami peningkatan 
dapat dilihat dari segi produksi yang dimana permintaan 
pasar domestic ataupun internasional yang sangat besar 
untuk kebutuhan pangan dan pakan. Berdasarkan data dari 
(Badan Pusat Statistik, 2016) produksi jagung nasional 
menunjukkan kenaikan dari tahun 2013 sebesar 18.511.853 
ton, tahun 2014 naik menjadi 19.008.426 ton, dan pada 
tahun 2015 naik menjadi 19.611.704 ton. 
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 Pada data statistik tersebut hanya sebagian kecil 
jagung diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar 
menggunakan peralatan modern dengan kapasitas besar 
dan untuk itu sebagian besar diproduksi oleh petani kecil 
dengan menggunakan cara tradisional. Dibutuhkan 
teknologi yang mendukung petani kecil untuk mempercepat 
pengolahan dan mengurangi jumlah tenaga kerja. 
 Selain diolah dengan keadaan basah, setelah masa 
panen jagung biasanya jagung kering diolah dengan cara 
dipipil. Pemipilan merupakan salah satu tindakan 
penanganan pasca panen jagung yang membutuhkan 
banyak tenaga kerja. Proses pemipilan dapat dilakukan 
dengan cara manual dan mekanis. 
 Pemipilan jagung secara manual memiliki beberapa 
kerugian yaitu kapasitas pemipilan sangat rendah yang 
hanya menghasilkan 10-20kg/jam/orang, sehingga 
dibutuhkan waktu sekitar 8 hari untuk memipil satu ton 
jagung dan dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Lamanya 
proses pemipilan mengakibatkan penundaan proses 
selanjutnya. Sehingga mempercepat berkembangnya 
aflatoksin dan menurunkan kualitas jagung itu sendiri. 
 Sedangkan pemipilan secara mekanis dapat 
dilakukan dengan menggunakan mesin pemipil jagung (corn 
sheller). Pemipil jagung mekanis memiliki keuntungan yaitu 
kapasitas produksi yang dihasilkan lebih besar dibanding 
dengan cara manual. Namun, tidak semua petani jagung 
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bisa memiliki mesin pemipil mekanis karena harganya yang 
cukup mahal, mesin pemipil tersebut juga bersuara bising 
serta hasil pemipilan jagung yang kurang bersih dan ada 
sisa tongkol yang hancur yang bercampur dengan biji 
jagung. Mesin pemipil jagung single roll ini merupakan 
mesin yang menggunakan motor listrik sebagai 
penggeraknya dan listrik sebagai sumber energinya.  
Berdasarkan masalah diatas maka dilakukan penelitian  “uji 
performansi mesin pemipil jagung (Zea mays L.) 
singgle roll dengan variasi diameter tongkol terhadap 
hasil pipil yang akan dipipil pada mesin pemipil jagung 
(Zea mays L.) single roll”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat 
dirumuskan suatu permasalahan yaitu :  
1. Bagaimana hasil uji performansi alat pemipil 
jagung(Zea mays L.) single roll dengan variasi 
diameter tongkol jagung ? 
2. Bagaimana kualitas hasil pemipilan jagung dari 
mesin pemipil jagung (Zea mays L.) single rol ? 
1.3 Tujuan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui hasil uji performansi mesin pemipil 
jagung (Zea mays L.) single roll pada variasi 
diameter tongkol jagung. 
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2. Mengetahui kualitas hasil pemipilan jagung dari 
mesin pemipil jagung (Zea mays L.)  single roll. 
1.4 Manfaat 
1. Memberikan informasi kepada pembaca tentang 
gambar desain rancangan dan struktur penyusun 
masing-masing implemen dari mesin pemipil jagung 
(Zea mays L.) single roll yang dibuat. 
2. Memberikan solusi kepada petani agar lebih mudah 
dalam proses pemipilan jagung. 
3. Memberikan sarana dalam pengembangan alat 
pasca panen dan mengatasi masalah pasca panen 
jagung kepada petani. 
1.5 Batasan Masalah 
 Adapun batasan masalah yang ada dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian tidak membahas tentang rancang 





II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tanaman Jagung 
 Jagung merupakan salah satu serealia yang 
strategis dan bernilai ekonomi serta mempunyai peluang 
untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai 
sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras juga 
sebagai sumber pakan (Purwanto, 2008). Jagung (Zea 
mays, L) menempati posisi penting dalam perekonomian 
nasional karena merupakan sumber karbohidrat sebagai 
bahan baku industri pangan, pakan ternak, unggas dan 
ikan. Produksi jagung dunia menempati urutan ketiga 
setelah padi dan gandum. Distribusi penanaman jagung 
terus meluas di berbagai negara di dunia karena tanaman 
ini mempunyai daya adaptasi yang luas di daerah subtropik 
ataupun tropik. Indonesia merupakan negara penghasil 
jagung terbesar di kawasan Asia Tenggara, maka tidak 
berlebihan bila Indonesia merancang swasembada jagung 
(Rukmana, 1997). Tanaman jagung termasuk jenis 
tumbuhan semusim (annual). Susunan tubuh (morfologi) 
tanaman jagung terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan 
buah. Sistem perakaran tanaman jagung terdiri atas akar-
akar seminal, koronal, dan akar udara. Tanaman jagung 
berjumlah satu (mooecus), yaitu bunga jantan terbentuk 
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pada ujung batang dan bunga betina terletak dibagian 
tengah batang pada salah satu ketiak daun. Tanaman 
jagung bersifat protandry, yaitu bunga jantan matang lebih 
dahulu 1-2 hari daripada bunga betina. Letak bunga jantan 
dan bunga betina terpisah, sehingga menyerbukan tanaman 
jagung bersifat menyerbuk silang (cross pollination) 
(Tambunan. dkk, 2015). 
2.1.1 Biji 
Pemanenan jagung dapat dilakukan jika biji sudah masak 
secara fisiologi yaitu pada waktu kandungan bahan kimia 
dalam biji telah mencapai jumlah optimal. Kadar air biji 
merupakan kriteria untuk panen yang tepat, dimana biji 
jagung yang telah masak secara fisiologi kandungan air 
dalam biji sekitar 25-30%. Selain dari kadar air juga dapat 
dilihat dari tanda-tanda luar tanaman yaitu menguningnya 
daun dan kelobot, biji berwarna kuning emas, mengkilat dan 
keras seperti pada Gambar 2.1. Umur tanaman yang 
kurang baik digunakan sebagai pedoman untuk 
menentukan umur panen tanaman jagung, karena panen 
jagung dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah 
curah hujan, suhu udara dan kesuburan tanah. Sekalipun 
demikian, umumnya panen jagung dilakukan pada usia 7-8 
minggu setelah tanaman jagung berbunga (Sudjana, 1978).  
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Dalam penyimpanan, masalah kadar air sangat 
menentukan daya simpan selain factor lainnya. 
Penyimpanan jagung dapat dilaksanakan dalam beberapa 
bentuk, berkulit, tongkol terkelupas, dan pipilan. Bahan 
disimpan dalam keadaan kering dengan kadar air 
maksimum 14% (Subandi, 1988). Kualitas biji-bijian dalam 
penyimpanan sangat ditentu kan oleh aspek lingkungan 
penyimpanan. Aspek lingkungan ini meliputi faktor fisik 
terutama suhu dan kelembaban udara, faktor biotik 
terutama oleh hama, cendawan dan bakteri, serta faktor 
sosial seperti kebiasaan dan cara penyimpanan yang 






Gambar 2. 1 Jagung Bisi 18 Siap panen  
Sumber : www. Google.com 
Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol, 
tergantung varietas. Varietas Hibrida Bisi rata–rata memiliki 
2 tongkol. Tongkol jagung yang diselimuti oleh daun 
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kelebot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian bawah. 
Setiap tongkol terdiri atas 10–16 baris biji jagung yang 
terdiri dari 200–400 butir biji jagung. Biji jagung terdiri dari 
tiga bagian, bagian paling luar disebut pericrap, bagian 
kedua yaitu endosperm yang merupakan cadangan 
makanan biji, dan bagian paling dalam yaitu embrio atau 
lembaga (Purwono dan Hartono, 2006).  
2.2 Mesin Pemipil Jagung 
Mesin pemipil jagung mekanis sangat susah 
diperoleh petani, sehingga diperlukan mesin pemipil jagung 
semi mekanis yang mudah untuk diperoleh. Mesin pemipil 
jagung menerapkan teknologi sederhana yang dapat 
membantu petani dalam penanganan pasca panen dan 
mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau, sehingga 
petani kecil dapat dengan mudah mengoperasikannya 
(Harmaji, 2007) 
Mesin pemipil jagung yang biasa digunakan 
masyarakat yaitu mesin pemipil jagung model TPI, mesin 
pemipil jagung type ban, dan pemipil jagung type silinder 
1. Mesin pemipil jagung TPI 
Mesin pemipil jagung TPI adalah mesin pemipil 
jagung manual terbuat dari kayu yang dilubangi dan 
termasuk alat sederhana yang banyak digunakan 
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pada jagung dengan ukuran tertentu. Prinsip kerja 
mesin jagung TPI ini sangat mudah yaitu dengan 
cara jagung yang telah terkupas dimasukkan pada 
mesin pemipil kemudian diputar dengan pemberian 
tekanan pada kedua tangan operator seperti pada 
Gambar 2.2. Pemipilan dapat dipercepat dengan 









 Gambar 2.2 Pemipil Jagung Type TPI 
 
2. Mesin pemipil jagung type ban 
Mesin ini terdiri dari rangka, silinder pemipil, 
saringan penahan, saluran pengumpan, bak 
penampungan jagung, pengeluaran tongkol jagung 
dan penutup. Pemipil ini di gerakkan oleh manusia.  
Prinsip kerja alat ini  yaitu pemipilan dilakukan oleh 
silinder pemipil dan silinder penahan. Silinder 
pemipil berfungsi untuk menggerakan tongkol 
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jagung dan melepaskan biji jagung dengan gaya 
gesek yang ditimbulkan, serta jagung yang sudah di 
pipil dipisahkan dari tongkolnya oleh saringan 






  Gambar 2.3 Pemipil Jagung type Ban 
 
3. Mesin Pemipil type silinder 
Mesin ini terdiri dari kayu yang bergerigi, besi, pelat, 
penahan, dan engkol pemutar. Prinsip kerja alat ini 
dilakukan oleh silinder dan plat penahan dengan 
sumber tenaga penggerak berupa tenaga manusia 
yang disalurkan melalui system engkol, dan 
pedal(Tamrin, 2012). Pada Gambar 2.4 adalah 
prototype dari mesin pemipil jagung tipe silinder. 
    





Gambar 2.4 Pemipil Jagung Type Silinder 
2.3 Mesin Pemipil Jagung Single Roll  
 Mesin pemipil jagung single roll ini merupakan mesin 
yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak dan 
listrik sebagai sumber energinya. Dengan adanya mesin ini 
pekerjaan pememipilan jagung jauh lebih efektif dan efisien 
dibandingkan secara manual, yaitu dengan menggunakan 
tangan. Prinsip kerjanya adalah mesin digerakkan dengan 
sebuah motor penggerak yang menggunakan daya listrik 
dalam proses kerjanya kemudian  jagung yang akan di pipil 
di masukkan pada corong input mesin sehingga hasil 
perontokan jagung akan jatuh pada wadah output biji dan 




2.4 Motor Listrik 
 Motor AC adalah jenis motor listrik yang bekerja 
menggunakan tegangan AC (Alternating Current). Motor AC 
memiliki dua buah bagian utama yaitu “stator” dan “rotor”. 
Stator merupakan komponen  yang statis. Rotor merupakan 
komponen motor AC  yang berputar. Motor AC dapat 
dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk 
mengendalikan kecepatan sekaligus menurunkan konsumsi 
dayanya. Perbedaan motor AC dan motor DC adalah 
sumber arusnya. Motor AC dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 
motor sinkron dan motor asinkron. Motor sinkron adalah 
motor yang memiliki output kecepatan putaran motornya 
yang sebanding (tanpa slip) atau kecepatan tetap dengan 
frekuensi listrik tertentu yang masuk pada statornya. 
Sedangkan motor induksi/asinkron adalah motor yang 
bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke 
rotornya. Arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber 
tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai 
akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor 
dengan medan putar (rotating magnetic field) yang 
dihasilkan oleh arus stator (Gede, 2013). 
2.4.1 Klasifikasi Motor AC 
Motor AC dibedakan menjadi dua jenis yaitu motor 
sinkron dan motor asinkron atau induksi. 
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a. Motor sinkron 
motor sinkron didefinisikan sebagai motor yang 
memiliki output kecepatan putaran motornya yang 
sebanding (tanpa slip) dengan frekuensi listrik yang masuk 
pada statornya. Karakteristik dari motor ini adalah bekerja 
pada kecepatan tetap pada system frekuensi tertentu. Motor 
ini memerlukan arus searah (DC) untuk pembangkitan daya 
dan memiliki torque awal yang rendah, dan oleh karena 
itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan 
beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan 
frekuensi dan generator motor. Motor akan melepaskan 
kondisi sinkronnya apabila beban yang ditanggung terlalau 
besar (Torsi Pull-out). Kekurangan motor sinkron adalah 
ketidakmampuannya melakukan start awal, Hal ini 
dikarenakan motor sinkron tidak memiliki torsi start awal. 
Oleh karena itu, motor sinkron memerlukan beberapa alat 
bantu untuk membantu proses start awal sehingga masuk 
didalam kondisi sinkron. Berbeda dengan motor induksi 
dimana rotor memiliki slip terhadap stator. Kecepatan rotor 
terlambat dari perputaran fluks stator supaya arus induksi 
terjadi pada rotor(Gede, 2013). 
b. Motor asinkron/induksi 
Motor induksi merupakan motor yang paling umum 
digunakan pada berbagai peralatan industry. Motor induksi 
didefinisikan sebagai motor yang bekerja berdasarkan 
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induksi medan magnet stator ke rotornya. Arus rotor pada 
motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu tetapi arus 
yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif 
antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan 
oleh arus stator. (Gede, 2013). 
Prinsip Kerja Motor induksi bekerja berdasarkan 
induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada 
kumparan rotornya. Garis-garis gaya fluks yang 
diinduksikan dari kumparan stator akan memotong 
kumparan rotornya sehingga timbul tegangan induksi dan 
karena penghantar (kumparan) rotor merupakan rangkaian 
yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan 
rotor  
Penghantar (kumparan) rotor yang dialiri arus ini 
berada dalam garis gaya fluks yang berasal dari kumparan 
stator sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya 
Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung 
menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan 
induksi stator. Pada rangka stator terdapat kumparan stator 
yang ditempatkan pada slot-slotnya yang dililitkan pada 
sejumlah kutup tertentu. Jumlah kutup ini menentukan 
kecepatan berputarnya medanstator yang terjadi yang 
diinduksikan ke rotornya, Makin besar jumlah kutup akan 
mengakibatkan makin kecilnya kecepatan putar medan 
stator dan sebaliknya. Kecepatan berputarnya medan putar 




 Sortasi pada tongkol umumnya dilakukan secara 
visual dengan cara manual. Tongkol jagung yang 
kecil/inferior, ompong dipisahkan dari tongkol yang baik, 
dan adanya biji warna lain atau yang terinfeksi penyakit 
dalam satu tongkol juga dikeluarkan. Sortasi benih dalam 
bentuk biji bertujuan memisahkan kotoran, benih pecah, 
dan benih berukuran besar dan kecil. Sortasi biji ini 
dilakukan dengan menggunakan ayakan (sieve) baik 
dengan cara manual maupun secara mekanis. Cara manual 
dilakukan dengan menggunakan tampi yang diberi lubang 
sesuai dengan ukuran diameter jagung yang dikehendaki. 
Sortasi dalam penelitian ini memisahkan jagung dengan 
ukuran dan bentuk jagung yang akan digunakan 
diantaranya panjang tongkol, diameter jagung/lingkar 
jagung(Firmansyah.dkk,2009). 




III. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Tempat 
 Penelitian dilaksanakan pada bulan april sampai 
dengan mei 2018. Tempat pelaksanaan dilakukan di 
Laboratorium Daya Dan Mesin Pertanian, Keteknikan 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya Malang  
3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat 
Adapun peralatan yang akan digunakan dalam 
pengujian mesin ini : 
a. Mesin pemipil 
 jagung single roll : sebagai alat uji 
b. Kunci pas : sebagai alat untuk 
mengencangkan dan melepas 
mur dan baut. 
c. Jangka sorong : sebagai alat untuk mengukur   
diameter jagung 
d. Timbangan  
gantung : sebagai alat untuk mengukur 
berat sampel 
 




e. Timbangan  
 digital  : sebagai alat untuk mengukur 
berat pipilan jagung 
f. Stopwatch : sebagai alat untuk mengukuar 
waktu proses pemipilan 
g. Wadah : sebagai alat untuk menampung 
keluaran biji jagung 
h. Stavolt  : sebagai alat untuk menstabilkan 
aliran listrik 
i. Penggaris  : sebagai alat mengukur panjang 
tongkol jagung 
3.2.2 Bahan 
Adapun bahan yang akan digunakan dalam 
pengujian : 
a. Tongkol jagung  
varietas BISI 18  : sebagai bahan pengujian. 
3.3  Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
dengan melakukan pengujian terhadap variasi diameter 
tongkol jagung dengan parameter yaitu kapasitas 
pengumpanan, kapasitas pemipilan, tingkat kebersihan, 
tingkat kerusakan dan presentase susut hasil,. Jagung yang 
akan di uji adalah jenis jagung BISI 18 yang terlebih dahulu 
di sortasi menjadi 3 ukuran yaitu besar, sedang dan kecil. 




3.3.1 Identifikasi Sifat Fisik Tongkol Jagung 
  Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tongkol 
jagung sebanyak 45 kg tongkol jagung. Tongkol jagung di 
ukur satu persatu dengan menggunakan penggaris dan 
jangka sorong. Pengukuran ini di lakukan bertujuan untuk 
mengetahui panjang dan diameter tongkol jagung varietas 
BISI 18  dari diameter ujung, diameter tengah dan diameter 
pangkal. Sehingga di ketahui data jagung diantaranya 
panjang tongkol jagung, diameter rata-rata tongkol 
(diameter ujung(DU), diameter tengah(DT), diameter 
pangkal(DP)), standard deviasi ,nilai min dan max tongkol 
jagung. Adapun diameter tongkol yang di ukur bisa dilihat 





















  Jagung varietas bisi 18 yang telah dikeringkan di 
sortasi berdasar ukuran, yaitu ukuran kecil, sedang dan 
ukuran besar. Penentuan penggolongan diameter dan 
panjang tongkol menggunakan bantuan alat jangka sorong 
dan penggaris yang di dasarkan dengan persamaan di 
bawah ini : Diameter Tengah = nilai rata-rata sampel – 
standar deviasi ................................................................ (1) 
  Tongkol jagung yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 45 kg dengan jumlah total per ukuran jagung 
yang akan di sortasi sebanyak 15 kg tongkol jagung 
varietas Bisi 18. Berdasarkan pengukuran jagung yang 
telah dilakukan, jagung dengan diameter tengah kurang dari 
45 mm dimasukkan kedalam grade A, jagung diameter 
tengah diantara 46 mm hingga 50 mm dimasukkan kedalam 
grade B. Sedangkan untuk jagung dengan diameter tengah 
lebih besar dari 50 mm di masukkan kedalam grade C. 
Selain dilakukan pengukuran diameter  jagung tongkol, juga 
dilakukan pengukuran panjang jagung tongkol. Penentuan 
penggolongan diameter dan panjang tongkol menggunakan 
bantuan alat jangka sorong dan penggaris. 
  Hasil data pengukuran didapatkan diameter jagung 
tongkol Grade A dapat dilihat pada lampiran 1. Dimana 
ukuran diameter paling kecil sebesar 31,1 mm dan paling 
besar  44,9mm. Untuk diameter jagung tongkol Grade B 
dapat dilihat pada lampiran 2. Dengan hasil diameter paling 
kecil sebesar 45,1 mm dan paling besar 49,1 mm. 




Sedangkan diameter jagung tongkol Grade C dapat dilihat 
pada lampiran 3. Hasil diameter paling kecil sebesar 51,3 
mm dan paling besar 55,1 mm. untuk panjang jagung yang 
di peroleh dari hasil pengukuran sebesar 11,49 cm hingga 
17,37 cm. 
3.3.2 Pengukuran Kadar Air 
Pengukuran kadar air pertama dilakukan mulai dari 
pemanenan pertama sebelum dijemur, pengukuran kadar 
air dilakukan dengan cara memasukkan jagung kedalam 
oven selama 24 jam dengan suhu 105°C hingga di dapat 
hasil kadar air. Jagung hasil panen yang tidak di oven 
didiamkan selama 3 hari pada suhu ruang. Untuk 
pengukuran kadar air kedua dilakukan setelah jagung 
didiamkan selama 3 hari. kemudian jagung dijemur dibawah 
terik matahari, setelah dijemur jagung di oven selama 24 
jam dengan suhu 105°C. Untuk pengukuran kadar air ketiga 
dan keempat dilakukan dengan cara yg sama dengan 
pengukuran kadar air kedua dan dilakukan selama 3 hari 
berturut-turut. 
Pada penelitian ini kadar air yang di dapat sebesar antara 
34% sampai 36%. 
3.3.3 Efektifitas Pemipilan 
 Efektifitas pemipilan adalah perbandingan antara 
jumlah jagung yang terpipil dengan jumlah jagung yang 
tidak dapat terpipil. Mesin dikatakan berhasil jika efektifitas 




pemipilannya mencapai 100%. Berikut ini adalah rumus 
untuk menghitung : 
a. Kapasitas pengumpan 
 Kapasitas pengumpanan dilakukan untuk 
mengetahui kemampuan daya tampung pemasukan mesin 
pemipil jagung. Pada pengamatan ini massa jagung untuk 1 
kali ulangan ditentukan dengan input 5 kg. 
         
  
 
 ............................................ (2) 
Keterangan: 
Kpi = Kapasitas pengumpanan (kg/jam) 
Wpi = massa total jagung tongkol yang diumpan selama t 
menit (kg) 
t = Waktu yang diperlukan untuk pemipilan jagung 
(menit) 
b. Kapasitas pemipilan 
Pengukuran kapasitas pemipilan ini diukur 
berdasarkan massa jagung yang terpipil yang keluar melalui 
lubang pengeluaran jagung terpipil dengan waktu yang 
dibutuhkannya.  
         
  
 
 .......................................... (3) 





Kpo = Kapasitas keluaran pemipilan jagung (kg/jam) 
Wpo= Massa total biji jagung yang ditampung pada 
lubang pengeluaran utama (kg) 
t = Waktu pemipilan (menit) 
c. Persentase biji jagung terpipil  
 Presentase jagung terpipil dihitung menggunakan 
persamaan 1 di bawah ini, perhitungan di lakukan dengan 
cara membagi massa biji terpipil dengan massa biji 
keseluruhan. 
% jagung terpipil = 
   
  
 x 100% ..................................... (4) 
Keterangan : 
MBT= Massa biji terpipil (kg) 
Wo  = Massa total biji jagung yang seharusnya diperoleh 
berdasarkan nisbah biji jagung tongkol (kg) 
d. Presentase biji jagung yang tidak terpipil 
Presentase biji jagung yang tidak terpipil dihitung 
menggunakan persamaan  di bawah ini, perhitungan 
dilakukan dengan cara membagi massa biji jagung yang 
tidak terpipil dengan total massa jagung yang di pipil di kali 
100 persen.  




     
    
  
      ...................................... (5) 
Keterangan: 
Wtt = Persentase biji jagung yang tidak terpipil (%)  
Wtt1= Massa jagung tidak terpipil (kg) 
Wo  = Massa total biji jagung yang seharusnya diperoleh 
berdasarkan nisbah biji jagung tongkol (kg)  
e. Persentase biji jagung rusak (Wr) 
           
     
       .................................. (6) 
Keterangan: 
Wr  = Persentase biji jagung rusak (%) 
Wr1 = Massa biji jagung rusak karena pengeluaran dari 
mesin pemipil jagung(g)  
Wr2 = Massa biji jagung rusak sebelum dipipil (g) 
Wc  = Massa contoh (g)   
Wk  = Massa kotoran (g) 
f. Persentase biji jagung tercecer (Wc)  
    
   
  
     ........................................... (7) 





Wc = Persentase biji jagung tercecer (%) 
Wt1= massa biji jagung bersih yang keluar melalui 
lubang pengeluaran tongkol dan lubang pengeluaran 
kotoran serta biji jagung tercecer disekitar mesin(kg) 
Wo = massa total biji jagung yang seharusnya 
diperoleh berdasarkan nisbah biji jagung 
tongkol (kg) 
g. Tingkat kebersihan (Tb) 
 Tingkat kebersihan pada pengujian ini untuk 
mengetahui seberapa banyak kotoran yang terdapat pada 
jagung hasil pemipilan yang keluar pada lubang 
pengeluaran jagung hasil pemipilan. 
    
   
  
       .................................................... (8) 
Keterangan: 
Tb = Tingkat kebersihan biji jagung (%) 
Wp1= Massa biji jagung (utuh dan rusak) yang keluar 
dari lubang pengeluaran utama (g)  
Wp = Massa total keluaran yang keluar dari lubang 
pengeluaran utama (g) 




h. Efisiensi pemipilan (η) 
 Efisiensi pemipilan jagung di hitung menggunakan 
persamaan 6 di bawah ini, perhitungan dilakukan dengan 
cara 100% di kurangi persentase massa biji jagung yang 
tidak terpipil. 
  (       )  ........................................ (9) 
Keterangan: 
η  = Efisiensi pemipilan (%) 
Wtt = Persentase biji jagung yang tidak terpipil (%) 
i. Rendemen pemipilan (Sr) 
    
  
  
      .................................................... (10) 
Keterangan:  
Sr = Rendemen pemipilan (%) 
Wp = Berat total biji jagung (utuh dan pecah) yang 
keluar dari lubang pengeluaran utama (kg) 








j. Perhitungan pulley 
n1 x d1 = n2 x d2 ...................................................... (11) 
  keterangan :  
 
n1 = Putaran pulley pada motor listrik (Rpm) 
n2 = Putaran pulley pada roll (Rpm) 
d1 = Diameter pulley pada motor listrik (cm) 
d2 = Diameter pulley pada roll (cm) 
 
h. standar deviasi  
    ∑
(     )
  
 
 ........................................... (12) 
Keterangan : 
S = standar deviasi 
X1  = jumlah data ke n 
x  = x rata-rata = nilai rata-rata sampel 
n = banyaknya data variansi sampel
 
 




Selanjutnya hasil dari parameter pengujian 
dimasukkan dalam tabel 3.1 berikut ini : 
Tabel 3.1 Parameter Pengukuran 
Parameter Satuan Rata2 hasil 
Grade A Grade B Grade C 
Kapasitas pengumpanan Kg/jam    
Kapasitas pemipilan Kg/jam    
Tingkat kebersihan %    
Tingkat kerusakan  %    
Efisiensi pemipilan %    
Presentase kehilangan 
hasil 
%    
3.3.4 Pelaksanaan Penelitian 
 Adapun urutan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut  
1. Menyiapkan alat dan bahan, mulai dari mesin 
pemipil jagung single roll, adapun bahan yang 
digunakan dalam pengujian yaitu tongkol jagung. 
2. Jagung yang digunakan sebanyak 45 kg tongkol 
jagung setelah itu jagung disortasi berdasarkan 
ukuran yaitu besar, sedang dan kecil. 
3. Jagung grade A terlebih dahulu diuji dengan 
tahapan dimasukkan tongkol jagung terlebih dahulu 
kemudian tunggu hingga jagung terpipil setelah itu 




berganti ke grade B dengan tahapan yang sama  
dan  tahapan diatas juga dilakukan pada grade C. 
4. Parameter yang diuji adalah kapasitas 
pengumpanan, kapasitas pemipilan, tingkat 
kebersihan, tingkat kerusakan, presentase 
kehilangan hasil, dan efisiensi pemipilan. 
 
 
Gambar 3.2 Alur Pengujian 




3.4 Desain Struktural 
Rancangan struktural merupakan hubungan bahan 
yang akan dipilih untuk pembuatan masing-masing 
implemen mesin penanam dengan fungsinya. Mesin pemipil 
jagung yang dirancang terbagi menjadi 3 bagian utama 
yaitu unit pemipil, unit penggerak, dan rangka utama. 
Rancangan struktural dari mesin pemipil jagung secara tiga 



























1a. Hopper( Lubang masukkan jagung tongkol)  
1b. Hopper( Lubang keluaran tongkol jagung) 
2. Vanbelt 
3. Kaki penyangga alat 
4. Pulley 
5. Motor listrik 
6. Rangka 
7. Lubang keluar biji jagung 
8. Wadah penampung 
9. Roll pemipil 


















Rancangan struktural mesin pemipil jagung 2D dari 









Gambar 3.4 Mesin Pemipil Jagung 2D Pandangan Depan 
Selanjutnya rancangan struktural mesin pemipil jagung 2D 
dari pandangan samping disajikan pada gambar 3.5 
Gambar 3.5 Mesin Pemipil Jagung 2D Pandangan Samping 




Selanjutnya rancangan struktural mesin pemipil jagung 2D 
dari pandangan atas disajikan pada gambar 3.6 
 












3.5 Desain Fungsional 
 Mesin pemipil jagung(Zea Mays L.)  single roll ini 
didesain dan di rancang dengan memperhatikan rancangan 
fungsional agar mesin dapat berfungsi sesuai dengan yang 
diharapkan yaitu dengan memipil jagung secara cepat serta 
tidak merusak bahan yang di pipil. Rancangan fungsional 
dapat dilihat pada tabel 3.2  
 
Tabel 3.2 Rancangan fungsional 







IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Spesifikasi Mesin Pemipil Jagung Sistem single roll 
 Mesin pemipil jagung yang digunakan pada 
penelitian adalah mesin pemipil jagung tipe single roll 
Gambar 4.1 dengan spesifikasi daya ¼ HP dan memiliki 
kecepatan putaran mesin 1400 rpm. mesin tersebut 
menggunakan motor penggerak dengan merk modern 
model JY09A-4 dengan menggunakan listrik bertegangan 
220 Volt dengan frekuensi 50 Hz. Mesin ini menggunakan 
satu silinder untuk memipil jagung, dua lubang untuk 
memasukkan dan dua lubang untuk pengeluaran tongkol 
jagung serta satu lubang pengeluaran utama biji yang 
sudah terpipil. Lubang masuk dan lubang keluar tongkol 
jagung berbentuk tabung mengerucut dengan diameter 
lubang masuk 6 cm, dan lubang keluar 3 cm. Mesin ini 
memiliki jarak antar ulir pada silinder berjarak 2 cm dengan 
panjang silinder 90 cm dan panjang karet pada silinder 115 




Gambar 4.1 Mesin pemipil jagung single roll 
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4.2 Analisa Hasil Pengujian    
4.2.1 Hasil Perhitungan Kapasitas Pengumpanan Pada 
Mesin Pemipil Jagung Sistem Single Roll 
 Penelitian ini dilakukan menggunakan sampel 
sebanyak 5 kg tongkol jagung pada setiap ulangan dari 
diameter kecil, sedang dan besar. Data hasil pengamatan di 
lihat pada Gambar 4.2 dan pada Lampiran 5. 
 
Gambar 4.2 Hasil perhitungan kapasitas pengumpanan 
pada mesin pemipil jagung sistem single roll 
 Pada Gambar 4.2 bisa dilihat bahwa hasil 
pengumpanan diameter kecil cenderung lebih kecil yaitu 
pada diameter kecil rata-rata hasilnya sebesar 32,32 kg/jam 
dengan standar deviasi sebesar 0,31, pada diameter 
sedang rata-rata hasilnya sebesar 35,66 kg/jam dengan 















































rata-rata hasilnya sebesar 51,36 kg/jam dan standar deviasi 
sebesar 3,01. Hal ini di sebabkan karena pada saat 
dilakukan penelitian, waktu yang butuhkan untuk memipil 
jagung sebanyak 5 kg berbeda- beda antara diameter kecil, 
sedang dan besar. Perbedaan waktu ini di sebabkan oleh 
beberapa factor yaitu yang pertama human eror, yang 
kedua yaitu pada diameter kecil, tongkol jagung yang sudah 
terpipil tidak keluar pada lubang keluaran tongkol dan 
tongkol tetap berputar di dalam mesin  kemudian terhimpit 
diantara rotor dan stator sehingga harus membuka tutup 
mesin untuk mengambil tongkol yang terhimpit tersebut, 
dan menbutuhkan waktu yang lumayan lama. Pada 
diameter besar, tongkol yang sudah terpipil sempurna tidak 
terdorong keluar karena tongkol terlalu besar sehingga 
lubang pengeluaran tidak memungkin untuk menguarkan 
tongkol jagung. Hal ini dapat di ketahui bahwa tongkol yang 
terlalu besar atau lebih besar dari lubang pengeluaran 
tongkol yaitu 3 cm, akan terhimpit pada lubang pengeluaran 
tongkol. 
4.2.2  Hasil Perhitungan Kapasitas Pemipilan Pada 
Mesin Pemipil Jagung Sistem Single Roll 
 Penelitian ini dilakukan menggunakan sampel 
sebanyak 5 kg tongkol jagung di setiap ulangan dari 
diameter kecil, sedang hingga besar.  Data hasil 





Gambar 4.3 Hasil perhitungan kapasitas pemipilan pada 
mesin pemipil jagung sistem single roll 
 Pada Gambar 4.3 bisa di lihat bahwa dengan 
kapasitas pemipilan diameter kecil di dapat hasil rata-rata 
sebasar 26,50 kg/jam dengan standar deviasi sebesar 1,18. 
Setelah itu kapasitas pemipilan pada diameter sedang 
didapat hasil rata-rata sebesar 29,72 kg dengan stantar 
deviasi sebesar 0,72. Kemudian kapasitas pemipilan pada 
diameter besar didapat hasil rata-rata sebesar 42,44 kg 
dengan stantad deviasi sebesar 2,55. Dari data di atas 
dapat dilihat bahwa semakin besar diameter jagung tongkol 
maka hasil pipilan akan semakin banyak. Hal ini terjadi 
karena pada diameter jagung tongkol yang kecil, biji jagung 
tidak terpipil sempurna oleh alat pemipil, karena ukuran 
lubang pemipil jagung ini sebesar 6 cm yang mengerucut 



































































yang akan di pipil terlalu kecil maka hasil pipilan jagung 
tidak akan sempurna dan akan mendapat hasil lebih sedikit 
dari yang seharusnya di dapatkan. Pada diameter sedang 
biji jagung terpipil sempurna dan tongkol keluar dengan 
sempurna. Sedangkan pada diameter besar biji jagung 
tongkol terpipil sempurna  namun pada tongkol yang sudah 
terpipil tidak keluar karena tongkol terlalu besar untuk keluar 
melalui lubang pengeluaran tongkol yang memiliki ukuran 3 
cm. 
4.2.3 Hasil Perhitungan Persentase Biji Terpipil Pada 
Mesin Pemipil Jagung Sistem Single Roll 
 Penelitian dilakukan dengan tiga kali pengulangan di 
setiap perlakuan pada masing –masing diameter. pada 
diameter kecil, sedang dan besar. Data hassil pemipilan 
dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan pada Lampiran 5.  
Gambar 4.4 Hasil perhitungan persentase biji terpipil pada 
mesin pemipil jagung sistem single roll 
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 Pada Gambar  4.4 bisa dilihat bahwa persentase biji 
terpipil pada diameter jagung tongkol kecil di dapat rata-rata 
sebesar 95,09% dengan standar deviasi 0,02644. Setelah 
itu persentase pada diameter jagung tongkol sedang di 
dapat rata-rata sebesar 100% dengan standar deviasi 
0,00000. Kemudian persentase pada diameter jagung 
tongkol besar di dapat rata-rata sebesar 100% dengan 
standar deviasi 0,00000. Dari data di atas dapat di ketahui 
bahwa semakin besar diameter jagung tongkol yang di pipil 
dengan menggunakan alat pemipil jagung ini maka semakin 
tinggi hasil pipilan biji jagung tongkol varietas Bisi 18. Hal ini 
terjadi karena alat pemipil jagung single roll pada diameter 
kecil tidak mengenai putaran silinder yang mengakibatkan 
masih ada biji yang menempel pada tongkol sehingga 
mempengaruhi hasil persentase biji terpipil.  
4.2.4 Hasil Perhitungan Persentase Biji Tidak Terpipil 
Pada Mesin Pemipil Jagung Sistem Single Roll 
 Penelitian dilakukan dengan tiga kali pengulangan di 
setiap perlakuan pada masing –masing diameter. pada 
diameter kecil, sedang dan besar. Data hasil pemipilan 




Gambar 4.5 Hasil perhitungan persentase biji tidak terpipil 
pada mesin pemipil sistem jagung single roll 
 Pada Gambar 4.5 bisa dilihat bahwa persentase biji 
tidak terpipil diameter kecil jumlah biji tidak terpipil mulai 
dari pengulangan pertama sampai ulangan ketiga semakin 
kecil, karena pada mesin pemipil jagung single roll jika 
bahan terlalu kecil tidak akan terpipil sempurna dan akan 
menyisakan biji pada tongkol jagung. Jika biji terpipil 
sempurna pun tongkol akan terhimpit di antara stator 
dengan rotor,  dan tidak akan keluar dari lubang 
pengeluaran tongkol. Hasil yang rata-rata yang di dapat 
sebesar 4,91% dengan standar deviasi sebesar 0,02647. 
Persentase pada diameter sedang dan besar tidak terdapat 
biji yang tidak terpipil atau 0,00%. Hal ini terjadi karena 
pada jagung diameter jagung tongkol kecil tidak mengenai 









































yang menempel pada tongkol dan keluar pada lubang 
keluaran tongkol serta lolos dari putaran silinder. Pada 
jagung tongkol diameter sedang dan besar biji jagung 
terpipil semua karena mengenai silinder hingga lubang 
keluar dan tongkol keluar tidak dengan biji jagung yang 
menempel. Pada diameter besar jika masih ada jagung yg 
belum terpipil maka tongkol jagung tidak bisa keluar  dan 
terhimpit pada lubang keluar tongkol yang mengharuskan 
untuk membuka tutup mesin pemipil jagung.  
4.2.5  Hasil Perhitungan Persentase Biji rusak Pada 
Mesin Pemipil Jagung Sistem Single Roll 
 Dari hasil pemipilan menggunakan mesin pemipil 
jagung sistem single roll biji yang di hasilkan tidak ada yang 
rusak ataupun pecah, semua biji yang di hasilkan utuh. Hal 
ini di dapat dari pengamatan yang di lakukan, sehingga 
perhitungan yang di hasilkan menggunakan persamaan 
yaitu 0 % biji rusak. Hasil ini di dapat  karena yang pertama 
rpm yang di hasilkan mesin pemipil tidak terlalu cepat dan 
tidak terlalu lambat sehingga  biji yang di pipil tidak sampai 
pecah, yang kedua bahan roll yang digunakan terbuat dari 
bahan yang tidak keras sehingga tidak merusak jagung 
yang ketiga mekanisme pemipilan jagung pada roll 
menggunakan gaya dorong dan pipil, tidak menggunakan 
sistem pukul seperti mesin lainnya.   
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4.2.6 Hasil Perhitungan Persentase Biji Tercecer Pada 
Mesin Pemipil Jagung Sistem Single Roll 
 Penelitian dilakukan dengan bahan 5 kg perulangan 
dan tiga ulangan di setiap perlakuan. Data biji yang tercecer 
dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan pada Lampiran 5.  
 
Gambar 4.6 Hasil perhitungan persentase biji tercecer pada 
mesin pemipil jagung sistem single roll 
 Pada Gambar 4.6 bisa dilihat bahwa persentase biji 
tercecer diameter kecil di dapat rata-rata sebesar 1,42% 
dengan standar deviasi 0,00319. Setelah itu pada diameter 
sedang di dapat rata-rata sebesar 1,88% dengan standar 
deviasi sebesar 0,00262. Kemudian pada diameter besar di 
dapat rata-rata sebesar 1,88% dengan standar deviasi 
sebesar 0,00263. Biji tercecer terjadi ketika jagung tongkol 


































melalui lubang pengeluaran tongkol dan lubang masuknya 
tongkol serta pada saat tutup mesin di buka masih ada biji 
yang masuk pada lubang pipa besi yang menjadi rangka 
mesin sehingga mengakibatkan biji tercecer.   
4.2.7 Hasil Perhitungan Persentase Tingkat Kebersihan 
Pada Mesin Pemipil Jagung Sistem Single Roll 
Penelitian menggunakan sampel sebanyak 5 kg per 
ulangan dengan 3 kali ulangan di setiap perlakuan yaitu 
pada diameter kecil, sedang, dan besar. Data hasil 
perhitungan tingkat kebersihan dapat dilihat pada Gambar 
4.7 dan pada Lampiran 5.  
 
Gambar 4.7 Hasil perhitungan persentase tingkat 
kebersihan pada mesin pemipil jagung sistem single roll 
 Pada Gambar 4.7 bisa dilihat bahwa hasil 

































kecil di dapat rata-rata sebesar 94,55% dengan standar 
deviasi 0,04536. Pada diameter sedang di dapat rata-rata 
sebesar 88,68% dengan standar deviasi 0,02276. Pada 
diameter besar di dapat rata-rata sebesar 87,95% dengan 
standar deviasi 0,00844. Hal ini terjadi karena pada 
diameter kecil jagung tongkol yg sudah terpipil terhimpit di 
antara rotor dan stator yang mengakibatkan tongkol pecah 
dan jatuh pada penampung biji dan keluar dari lubang 
pengeluaran utama. Pada diameter biji sedang dan besar 
setelah terpipil tongkol tidak mau keluar dari mesin  dan 
tetap berputar di atas silinder sehingga mengakibatkan 
tongkol pecah, dan ini juga bisa di akibatkan oleh tongkol 
yang terlalu besar dan tidak bisa keluar dari lubang 
pengeluaran lubang tongkol. 
4.2.8 Hasil Perhitungan Persentase efisiensi Pemipilan 
Pada Mesin Pemipil Jagung Sistem Single Roll 
 Pada penelitian dilakukan perhitungan untuk 
mengetahui efisiensi pemipilan pada mesin pemipil  jagung 
tipe single roll berdasarkan diameter jagung tongkol yang 
berfungsi untuk mengetahui seberapa efisien mesin pemipil 
jagung tipe single roll ini. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan hanya pada diameter jagung tongkol yang 
berukuran kecil biji jagung tidak terpipil sempurna Dapat di 




Gambar 4.8 Hasil perhitungan efisiensi pemipilan pada 
mesin pemipil jagung sistem single roll 
 Pada Gambar 4.8 dapat dilihat pada ukuran 
diameter jagung tongkol kecil memiliki efisiensi rata-rata 
efisiensi pemipilan pada diameter jagung tongkol kecil 
sebesar 95,09% dengan standar deviasi sebesar 0,02647. 
Sedangkan pada diameter jagung tongkol sedang dan 
besar memiliki efisiensi pemipilan sebesar 100.00%. Hal ini 
dikarenakan pada diameter jagung tongkol kecil tidak 
mengenai putaran silinder, yang mengakibatkan masih ada 
biji jagung yang menempel pada tongkol dan lolos dari 
putaran silinder. Berbeda dengan diameter jagung tongkol 
berukuran sedang dan besar dimana biji jagung pada 


































4.2.9 Hasil Perhitungan Rendemen Pemipilan Pada 
Mesin Pemipil Jagung Sistem Single Roll 
 Pada penelitian dilakukan perhitungan untuk 
mengetahui rendemen pemipilan pada mesin pemipil  
jagung tipe single roll berdasarkan diameter jagung tongkol 
yang berfungsi untuk mengetahui rendemen mesin pemipil 
jagung tipe single roll ini. Data hasil perhitungan rendemen 
dapat dilihat pada Gambar 4.9 dan pada Lampiran 5. 
 
Gambar 4.9 Hasil perhitungan rendemen pemipilan pada 
mesin pemipil jagung sistem single roll 
  Pada Gambar 4.9 dapat dilihat hasil perhitungan 
rendemen pada diameter kecil di dapat rata-rata rendemen 
pemipilan sebesar 82,00%, dengan standar deviasi sebesar 

































pemipilan di dapat sebesar 83,33% dengan standar deviasi 
sebesar 0,01155, dan pada diameter besar rata-rata 
rendemen pemipilan di dapat sebesar 82,67% dengan 
standar deviasi sebesar 0,03055. Di ketahui bahwa semakin 
tinggi hasil pipilan yang di dapat maka rendemen yang di 
hasilkan lebih tinggi dan hasil yang di dapat di atas dapat di 
katakan bahwa rendemen pemipilan menggunakan alat 
pemipil jagung (Zea mays L.) system single roll ini tergolong 
tinggi. 
4.2.10 Perhitungan Pulley 
Pada saat penelitian dilakukan rpm tercatat 1080 
rpm. Hal ini terjadi karena pengaruh pulley yang 
menyebabkan rpm menjadi turun untuk lebih jelasnya bisa 
dilihat pada perhitungan berikut (Jordhy, dkk, 2015). 
d2  =  
       
  
  =  
               
        
  = 6,48148 cm 
Hasil ini terjadi karena pada saat dilakukan 
penelitian adanya slip pada saat pemipilan dan aliran listrik 
yang tidak stabil sehingga hasil yang di dapat tidak sesuai 




V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pengujian mesin pemipil jagung (Zea 
mays L.) sistem single roll terhadap diameter tongkol jagung 
dapat di simpulkan bahwa : 
1. Mesin pemipil jagung sistem single roll dengan  daya 
¼ HP dan memiliki kecepatan putaran mesin 1400 
rpm dapat menghasilkan rata-rata efisiensi 
pemipilan jagung tongkol dengan diameter kecil 
sebesar 95,09% dan untuk jagung tongkol dengan 
diameter sedang dan besar dapat menghasilkan 
rata-rata efisiensi pemipilan sebesar 100%. 
Kelebihan dari mesin pemipil jagung sistem single 
roll ini yaitu dapat menghasilkan presentase biji 
terpipil sebesar 98,36% tanpa ada biji jagung yang 
rusak atau pecah. Kekurangan dari mesin pemipil 
jagung sistem single roll ini yaitu pada ukuran 
diameter jagung tongkol kecil biji jagung tidak terpipil 
sempurna sebesar 4,91% dan mudah terjadi selip 
pada putaran silinder.  
2. Kualitas hasil pipilan jagung menggunakan mesin 
pemipil jagung sistem roll ini yaitu hasil biji jagung 
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yang di pipil tidak terdapat biji yang rusak ataupun 
pecah  
5.2 Saran 
Dalam penelitian ini dapat di berikan saran untuk 
peneliti selanjutnya  yaitu :   
1. Sebaiknya ukuran mesin dan roll di perpendek, 
karena ukuran terlalu panjang membuat jagung lama 
keluar sehingga terjadi kemacetan,  
2. jumlah karet ulir di kurangi menjadi dua ulir dan alat 
dibuat miring sehingga jagung lebih cepat keluar dan 
2 lubang pada alat bisa berfungsi. 
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan 
diameter tongkol jagung yang berukuran 45mm 
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